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OMIST.
K. E. Merilä
TurkuI-ITÄINEN. Puh. 1160
MYYMÄLÖITÄ: Turku, Huraalistonk. 7. Puhel. 648
„ Tampere, Hämeenk. 11. „ 443
„ VViipuri, Pietarinkatu 3. „ 18 68
VARASTOJA: Kuopio, O.Y. KAUPPATOIMISTO
OLYMPIA
pyörät ovat ja pysyvät voittamattomina!
Ulosmyyntihinnat:
OLYMPIA miesten N:o 1 Smk 1,425:
» ..
N:o 2
„ 1,350:
„ naisten N:o 8 „ 1,525:
» . N:o 9 , 1,475:—,
Miesten pyörät voidaan saada myös puoliksi
peittävällä ketjusuojalla josta tulee lisähinta
„
30;
SUOMEN POLKUPYÖRÄ- JA KONETEHDAS
KAARINA - TURKU • TAMPERE - WIIPURI
Joukot- • Suurissa
N:o Nimitys tain ' erissä
Smk • Smk
Moottorit ja moottorin osat: •
20-25 hv 10,500 ; 10,500-
30—40 hv 18,000— : 18,000
314 Kaasuttajat malli Kingston 1 Vs" 500— : 470
qi c 9" ssn •
Kääntökytkyin 25-40” hv 2,750 - ! 2,650
. 15—20 . 1,500 - : 1,400
Ryyppyraanat 21— I 19
Kilpa-ajorattaat ja osat: :
Kilpa-ajorattaat 2,100 • 2,000
Kilparattaan pyörät pari 900 ; 800
, aisat ilm. pyöriä 1,300 — ; 1,200
„ rummut pari 150 ; 135
,
vanteet kpl. 65 1 60
„ päälikumit kpl 87 : 75
„ sisäkumit , 35—1 30
„ ekkerit nippelillä kpl 90 1 —BO
Kutomakoneet: :
6-45 6,300- : 6,000 -
6- 7,500 - : 7,200
7- 6,600- | 6,300-
Potkukelkat: •
1 Aikuisille 133 i 118 75
2 Naisille ja nuorukaisille 125 1 109 25
3 Lapsille 110 : 90 25
4 85 : 71 25
Lasten reet: :
•
Valkeaksi maalattu 180 • 170
Mäkikelkkoja 45 | 45
i i
SUOMEN POLKUPYÖRÄ- JA KONETEHDAS
KAARINA • TURKU - TAMPERE - WIIPURI
Suurissa o Joukot-
erissä ° Nro Nimitys tain
Smk o Smk
9
„
O
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: Polkupyörän osat:
340 • 1 Kehä (Fauber) 365
340 • 6 „ (Perfection) 365
390 ; 7 Naisten täydellinen polkupyörän kehä 435
390 ; 11 New Perfection (naisten) 435
45 ; 13 Etuhaarukka, musta 50
50 J 13 Etuhaarukat nikkelöidyllä ylä- ja alaosalla.... 55
14 J 14 Etupäämuhvi, miesten 16
15
,
naisten 17
12—1 15 Raamiputket miesten pyöriin kpl 15
28 J Polkup. putket naisten pyöriin, taivutetut 31
15 J 16 Takakahvelin haarat, pari 17
590 1 25 Satulamuhvi, miesten pyöriin 7
450 j 26
, naisten „ 575
175 • 27 Takakahvelin välisiltä 2
7 ; 28 Etukahvelin yläputki 8
8 ; 30 Etukahvelikruunu 9
14 ; 31 Etuhaarukan haarat 15 50
13 t 33 Ohjauslaakerit 14
275 ; 34 Ohjauslaakerin yläkuppi 350
275 ! 35 „ alakuppi 350
3 l 36 „ yläkuuna 375
2 r 37
„
alakuuna 250
—3O 1 38 , välilevy —5O
275 S 39 „ päätemutteri 3
270 ° 40 „ kuularengas kuulilla 3
120 ; 49 Keskulaakeri (Fauber Special) 132
75 ; 50 Fauber Special keskulaakerin veivit pyör. hiotut 82 50
850 ; 51 „ „ , kuulakupit 940
475 ; 52 „ , , kuunat 525
4 ; 53 „ , , kuularenk. kuulilla 425
—3O ; 54 „ , , välilevy —4O
250 ° 55 „ , , päätemutteri 3
32 ; 56 „ „ , ketjupyörä 35
140 5 58 New Perfection, täydellinen 155
44 S
„ , oikeanpuolinen kampi 48
38 S „ , vasemmanpuolinen veivi ... 42
7 50 I „ „ kuulakupit 8 25
5 25 •
„ „ kuuna, oikea 5 75
525 ; „ , , vasen 575
o
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SUOMEN POLKUPYÖRÄ- JA KONETEHDAS
KAARINA - TURKU - TAMPERE - WIIPURT
Joukot- S Suurissa
N:o Nimitys tain • erissä
Smk • Smk
e
t
New Perfection, vastamutteri 3 50 J 3
, „ järjestelymutteri 3 30 | 2 75
„ „ veivin kiristysmutteri 2 25 I 1 90
„ „ ketjupyörä 35 • 32
„ „ kuularengas kuulilla - 3 25 ; 3
83 Presto, täydellinen 132 ; 120
84 , kaksinkerfaiskellokeskuslaakerin ;
oikeanpuolinen veivi 72 ; 57
85 , , vasemmanpuolinen veivi.. 32 ; 26
86 „ , oikeanpuolinen kuuna 450 ; 3 50
87 „ , vasemmanpuolinen kuuna. 450 1 3 50
88
, ,
oikeanpuolinen kuulakuppi 6 50 1 550
89
„
„ vasemmanpuol. „ 9 50 I 750
91
„ ,
peitemutteri 1 75 I 1 15
92 , , ketjuratas 36 j 32
93 „ , ketjurattaan vastamutteri.. 3 50 • 3
94 „ , kuularengas koulineen.... 4 50 J 3 80
108 Ohjaustanko, kulmatammella 47 ; 44
109 , suoralla tammelta 44 ; 40
110 Ohjatangon yläputki 24 50 ; 23
111 , tammi, suora 19 50 ; 17
112 . , kulma 22 50 ; 21
113 „ kiristäjäruuvi ja kartio 4 1 3 20
117 Kädensijat, puusta 2 25 1 2
, selluloidista 4 1 3 50
118 Satulat, Germania, meisten 90
* 82
119 „ naisten 92 1 84
, Wittkop, miesten 90 • 82
„ „ naisten 92 j 84
, keinotekoisesta nahasta 45 • 38
120 , Hammok 70 —; 65
124 Satulavieterit, Hammok, nikkelöidyt 25 ; 21 50
125 , Germania 35 —; 30
126
„
naisten 32 —; 30
130 Satulankiristäjä 13 25 : 11 20
Satulan kierukkavieteri s—l 3 50
, etuvieteri B—l 6
„ ojennusvieteri 5 501 450
„
alivieteri 7 I 550
„ lukonkiristäjäruuvi 2 m 3 » 210
,
ruuvit mutterilla 65; —5O
•
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SUOMEN POLKUPYÖRÄ- JA KONETEHDAS
KAARINA - TURKU - TAMPERE - WIIPURI
Suurissa
' Joukot-
erissä ' N:o Niml t y s tain
Smk * Smk
2. -
1 65 1 Satulan nahankiristysruuvi 2 25
10 • Täytesatulan vieteri ilman lukkoa 13
19 - 133 Laukut, kolmikulmaiset 21
19 • 134 , pyöreäkulmaiset 21
19 • 136 „ naisten 21
38 ; 141 Polkimet, loistomallia Lux 40
38 ; „ Huskvarna mallia 40
3 50 ; Polkimen akseli 4 25
1 j „ kuuna 1 50
1 10 ® . kuulakuppi 1 50
30 ; , mutteri 50
05 1 „ laatta 10
1 25 S „ hattu 1 75
2 l 142 „ kumit kpl 2 50
350 « „ , pitkät nelikulmaiset 4
45—” 145 Vanteet ilman alumiinia, ruotsalaiset kpl 50
50 j— c 147 , alumiinilla , „ 55
43 « 148 „ „ saksalaiset kpl 50
32 j 151 „ teräksiset uurremalli 37
38 j 152 , Westwood 45
65 j 153 „ teräksiset, uurremallia kilpa-ajoratfai-
-1 siin ja moottoripyöriin 75
12 ; 154 Llkasuojat puiset, moniväriset, miesten kpl... 13
16 1 156
„ „ „ naisten , .. 17
95 1 158 Vapaarumpu, Mundus 110
100 1 „ New Departure 110
9—l 159 Eturumpu 10
12—1 , New Departure malli 13
10 50 I
, suora malli 11 50
3 • 162 Eturummun kuunat N. D 4
125 | „ . „ tavalliset 150
—5O ; 163 , „ päätemutterit —6O
—2O ; 164 , , välilaatat —3O
130 ; 165 , , akseli 160
2 Z 166 , kuularengas kuulineen ... 250
1 10 ; Öljykupit 1 30
4 15 1 Vapaarattaan akseli A. 4 4 50
2—l . vieteri N. D.A. 12 & N. D. C. 12. 2 75
15 •
„ kiertokappale N. D. A. 2 19
3 j . kuunat 3 50
55 •
„
mutterit 65
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SUOMEN POLKUPYÖRÄ- JA KONETEHDAS
KAARINA - TURKU - TAMPERE ■ WIIPURI
Joukot- • Suurissa
N:o .Nimitys tain J erissä
Smk • Smk
—— s
•
Vapaarattaan jarrukartio N. D. A. 3 10 50 1 9 55
. N.D. C. 3 13 - J 12
„ jarrupää N. D. A. 8 19 50 • 18 70
175 Säteet ynnä nippelit , 35 • 30
176 , vahvistamattomat —3O • —25
177 . ynnä nippelit kilpa-ajorattaisiin —9O ; —BO
178 Nlppelilaatat, tasaiset 100 kpl 4 80 : 3 20
179
, , hampailla 100 kpl 9 60 I 8 60
180 Ketjut 5/B"X s/i6" 16 50 ; 15
181
„ V2"X»/i6" 29 1 28
. amerikkalaiset Diamond 5/B"X3/i6" 55 - ! 48 -
„ englantilaiset Brampton 5/B"Xs/i6" 40—1 36
184 Ketjunyhdistäjäruuvit ynnä mutterit 30 .* 20
185 Satulatolppa miesten pyöriin 15 50 I 14
188 Satulatolpan kiristäjäruuvi 2 1 1 65
189 Ohjaustangon . 2 | 160
„ sisäkiristäjä hartialla 4 ; 3 20
190 Ketjun kiristäjä, uutta mallia, pari , 1 60 ; 1 25
191
, , vanhaa mallia 1 60 ; 1 25
, „ halvemmat 1 25 ; 1
192 Likasuojan kannattajat 3 70 1 3 25
194 Etulikasuojan kiinnittäjät 30 1 25
195 Likasuojan ruuvit N:o 1 30 1 20
196 . . N:o 2 —4O 1 —3O
197 . . N:o 3 -40 1 - 30
200 Dunlop malliset venttiilit 3 75 ■ 2 65203 Venttiilihatut Dunlop venttiiliin 40 • 25
204 Venttiilikummi kg 350 * 320
„ metri 2 10; 1 90
205 Venttiilikuuna 1 ; 50
206 Venttiilijalka 1 50 ; 1 10
207 Venttiilimutterit 80 J 60
213 Pumppu 15” niklattu 9 40 1 8 50
216 Pumpun letku m 10 1 9
217 , , kpl. englantilainen 4—l 360
„ „ ,
saksalainen 235 1 2
pitkä 7 30 1 6
..„3-: 2 50
218 „ nipat kumitiivisteellä 3 1 250
220 , kiinnittäjät pari 260 » 225
223 Nikkelöity ruuviavain 6 25 \ 5 50
«
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: SUOMEN POLKUPYÖRÄ- JA KONETEHDAS
: KAARINA - TURKU - TAMPERE - W!IPURI
Suurissa • Joukot-
erissä ; N:o Nimitys tain
Smk ; Smk
' ' 1 f-'--- ■
t
290 ; 227 Kiinteä avain 8 reiällä 325
3 ; 232 Nippeliavain 3 45
2 50 ; Keskunlaakeriavain Fauber . 3
2 50 ; , Perfektien 3
1 ; 233 Ruuvitaltta 1 70
2 10 ; 234 Öljykannu polkupyöriin, hyvä englantilainen 250
3 1 236 Öljypullo 350
10 1 242 Hameensuojat, kaksinkertaiset, erittäin hyvät 11
15 1
„ „ helmillä koristetut 16
1 40 1 243 Hameensuojan kiinnityskolmiot, pari 1 75
36 J 244 Celluloid ketjunsuojat, erittäin hyvät 40
28 • , „ halvemmat 32
75 • -249 Housun haa’at pari ■. 85
60 ; . . 70
30 ; . , . - 40
1 90 ; „ „ säären ympäri 210
24 ; 252 Merkkitorvet 26
8 J 253 Torvenkumit 9
8 ; 258 Kello teräksestä 9 _
18 1 259
, bronssista 19 _
20 1 260
, painokoneistolla 23
25 1 262 Varvasraudat pari 28
1 70 1 275 Lyhdyn polttimot 1 90
1 30 J . . 1 50
160 •
„ polttimon puhdistajat kpl 175
6 ; 276 Ketjulukkoja 7
; 278 Paketinkannattajat, taakse kiinnitettävät, erit-
-9 50 ; täin hyvät 10 50
6 10 ; 281 Kuulat parasta lajia grossi Vs 7
850 ; , . „ , 6/32 920
14 - :
. . . . 3/ie 15 -
22 80 : „ . „ . 1/4 23 50
36 :
, . , „
5/le 38
1 85 : 282 Emaljilakka 2 25
90 J 283 Kumiliima tinalevyisissä putkissa 1 20
1 50
; 284 . ; . 2 10
9 40 j 285 Kumilevyä sisäkumipaikkaa rulla 10
240 : . . kg 275 -
6 50 ; 286 Calcium Carbid 1 kg. purkissa 7 50
16 ; 342 Kehäputki 1 Vs" m 17
12—s . 1" m 15-
: e
SUOMEN POLKUPYÖRÄ- JA KONETEHDAS •
KAARINA - TURKU - TAMPERE - WIIPURI ;
Joukot- . * Suurissa
Nro Nimitys tain ; erissä
Smk o Smk
■C
O
Kumit: [
347 Päälikumit englantilaiset 28X1 6/s" & 28X1 Va" 64 —• j 60
348 „ uurrejärjestelmä, eglantilaiset 28X
1 ä/s" & 28X1 Va" 50 • 45
, englantilaiset „Moscley“ Special .. 76 • 73
6B ; 65-
357 Sisäkumit punaiset, englantilaiset pitkällä vent- ;
tiilillä 28X1 5/s" tai 28X1 W 17—1 16
Sisäkumit punaiset, saksalaiset 28X1 6/s" tai
28X1 Vs" 12 - t 10 50
*
Lyhdyt:
Solar kpl 120 I 115
Tavallinen kpl 80
*
76 50
Lyhdyn kannattimet 2 90 ■ 2 60
, polttimot 1 90 • 1 70
. . 1 50 j 1 30
„ polttimon puhdistajat 1 75 ; 1 60
SUOMEN POLKUPYÖRÄ- JA KONETEHDAS
KAARINA - TURKU - TAMPERE - WIIPURI
Asiamiesten hinnat polkupyöristä.
OLYMPIA miesten N:o 1 Smk 1,282: 50
„ „
N;o 2
„ 1,215:
„ naisten N:o 8 „ 1,372:50
„ „ N:o 9 „ 1,327:50
Miesten pyörät voidaan saada myös
puoliksi peittävälläketjusuojalla josta
tulee lisähinta
, 25:
Yllä ilmoitetuista hinnoista annamme niille asia-
miehille vielä Smk 50; ylimääräistä alennusta kappa-
leelta jos asiamies vuoden 1923 kuluessa on ostanut
vähintäin 25 kpl. polkupyöriä.
Halpa polkupyörä merkki „Modern“ miesten,
saksalaismallinen teräsvanteilla, asiamiesten hinta ilman
mitään alennusta
Smk 975:—.
TÄSSÄ LUETTELOSSA mainitut hinnat kumoovat kaikkiaikaisemmin ilmoitetut laskelmat ja noudatetaan luettelon
määräyksiä ja kuvia niin paljon kuin mahdollista, ollen kuiten-
kin ilman sitoumusta.
Tavarat myydään netto käteisesti tai Vs etumaksulla tilauksen
mukana ja loppusumma jälkivaatimusta vastaan.
Tavarat toimitetaan vapaasti Turun, Tampereen tai Wiipurin
rautatieasemalle elikkä laivalaiturille ja loppuu lähettäjän vastuu
heti kun rahtikirja tai laivauspaperi on allekirjoitettu.
Tavaroita ei vakuuteta ilman erikoispyyntöä.
Tilauksissa muistakaa mainita seuraavat asiat;
Täydellinen nimi.
Rautatienasema.
Postiosoite.
Takausehdot.
Kaikki „OLYMPIA“ polkupyörät taataan ajokaudeksi ja asia-
miesten huomioon teroitamme seuraavat takausehdot:
Polkupyörät taataan ajokauden ajaksi ja sitoudutaan maksutta
korjaamaan kaikki viat jotka johtuvat aine- tai työvirheistä,
jollei vikaa ole aiheuttanut luonnollinen kuluminen, huolimatto-
muus tai varomattomuus. Muualla tehtyjä korjauksia ei kor-
vata eikä makseta viallista osaa puhtaalla rahalla. Likasuojat,
polkimet ja lisätarpeet eivät sisälly takaukseen sillä ne rikkoon-
tuvat aina vahingon vuoksi. Takauskorjauksissa tulee pyörän
omistajan lähettää pyörä meille rahtivapaasti. Lähetyksiä, joista
rahti on maksamatta, ei oteta vastaan.
TURUN KIRJAPAINO JA SANOMALEHTI O.Y.
